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1 L'A. étudie un passage de la Genèse (Genèse 14 « La campagne des quatre grands rois »)
dans lequel Abraham vainc les quatre grands rois du Proche Orient. Selon lui, la source
de ce récit pourrait être le relief de Darius à Bisutun, qui commémore sa victoire sur ses
ennemis. Non que l’auteur du texte de la Genèse eût vu ce relief, mais il en connaissait
vraisemblablement la description du texte et de l’iconographie victorieuse. Pour étayer
sa thèse l’A s’attache tout particulièrement au style « chronistique et narratif », au flux
du  texte,  aux  noms  et  aux  dates,  au  type  de  victoire  du  patriarche  biblique et  à
l’instauration  de  la  paix  qui  s’en  suit.  La  date  de  Darius  I  s’accorderait  à  tous  ces
éléments,  ce  qui  en  conséquence  impliquerait  un  terminus  ante  quem  pour  sa
rédaction.
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